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II
Quieren vivir.
No importa el cuándo.
Ya se ponen de piedra
las caricias.
No es ruta verdadera
el haber amado,
me parra hacia atrás,
hacia la invenida, hacia
adentro, dulcemente universo
a salas.
Me rampa
en este rato blanca
el haber amada
y conocida
invadiendo ternura
con horrores,
asesinando mi soledad
can espejismo
de amanecer de hembra.
Caiga en este blanca abismo.
Queren vivir
non importa o cánda
xa se palien de pedra
os alaumiños.
Non é ruta verdadeira
o ter amado,
parto cara atrás
cara á invenida, cara
adentro, docemente universa
a soas.
Rómpame
nesre roto branco
o ter amado
e coñecida
invadinda renrura
con horrores,
asasínanda a miña soidade
can espellismo
de amañecer de femia.
Caia neste branca abismo.
(Amarnecienda) (Amarneciendo)
XI
l970—me pusiseron de soldado 1970—puxéranme de saldada
(Paradero) (Paradero)
XIII
1974—son de hembra
hogar-tumba-cuna
envaginadas
4791—solhembra a solas
1974—son de femia
fagar-tumba--herce
envaxínados
479 1—salfemia a soas
(Paradera) (Paradera)
In rnemorram.
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Xix
qué aburrida la grandeza humana
qué aburrido el ser de la vida
qué aburrimiento eí alba
qué aburrida a grandeza humana
qué aburrida o ser da vida
qué abrírrimenro a abrenre
(Abismaltiz)
quienquiera que ya vuelva a set
he de verte
arañando mis entrañas
durante caricia
(Abismaluz)
quenqueira que en valva ser
hei de verte
rabuñando as miñas entrañas
durante a alaumiña
~cUI
permanente de ojo re paseo
vivienda fondo de nuestra pulso
abismaltíz perpetuo
donde la vida sin nadie
(Abismaluz)
permanente de alía re pasúo
vivindo fondo da naso pulso
abismaltíz perpetuo
ande a vida sen ninguén
(Abismaluz)
~Il
moriremos
y arras vendrán amarnecidos
sal perenne amortajante
mundo momia de improviso
marreremos
e antros virán amarñecidos
sal perenne amortallante
mundo momia de improviso
XXXIX
Mi temblar todavía
Gracias a la nada
soy el toda
que asimismo se invita
Me quedaré en la venida del sal
creyendo que siempre
fuimos
reconociéndanas tiernamente
durante el mientras azul sin límites
(Abismaluz)
O meu tremor aínda
Gracias á nada
son o rada
que asímesmo se convida
Quedarei na vinda da sal
crendo que sempre
famas
recañecéndonos renramenre
durante o mentres azul sen límites.
(Abismaluz)
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